










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 the Pacific. 
1932. 
p. 
74. 
誕
IJl由
• 
1<
同
国
母
111m::~コm"
'( 
=
-
-
1
;
2
国
旺
駒
甥
舗
士
長
心
む
相
理
児
科
エ
ド
'
昨
世
話
G
詣
白
剤
翁
GJU4
子
日
噴
暫
対
抑
制
税
口
ν
.QtQ。
「
者
Q
鑓
匝
は
融
制
~
拠
J
ν
~
令長，.
4tE士
1
回
*
童
話
患
ベ
j摂
域
災
情
警
告
起
訴
髄
.y.，
l
Q
'( '
V
'
思
吋
予
ヘ
特
典
~
f
t
\
m
~
z
t
Ç\
ν
車
五
ν
エ
ト
ス
"
"
-
R
認
1
I
l
~
総
長
え
議
事
E
長{
4そ
4ミ
ア
メ
官
J
カ
抽
出
日
修
交
炎
渉
前
一
史
一。
る
。
そ
の
限
p
に
色
村
い
て
、
余
の
期
待
以
上
に
ず
ら
成
功
を
収
め
て
い
る
。
」
「
余
と
、
余
、
次
の
交
番
の
矯
に
皇
帝
が
任
命
し
た
る
一
躍
佼
節
と
の
開
に
段
極
め
て
友
誼
的
注
関
係
が
存
し
、
遭
遇
す
べ
き
困
難
を
熟
知
し
て
い
た
滑
に
は
期
待
し
ろ
る
限
h
y
の
有
利
さ
に
、
日
本
に
封
ず
る
使
命
が
完
結
す
与
で
あ
ろ
う
と
い
う
強
い
希
望
を
抱
く
に
至
。
て
い
る
よ
「
既
に
過
ぎ
去
ワ
た
事
か
ら
判
断
ナ
る
と
、
余
は
も
づ
と
腹
戴
無
く
話
し
た
方
が
良
か
っ
た
の
で
る
る
。
」
か
く
の
如
く
に
し
て
、
ベ
9
1
は
訓
令
の
本
旨
に
綻
い
づ
っ
交
渉
を
進
め
て
行
っ
た
。
少
く
と
も
。
へ
F
l
の
自
意
識
に
え
お
い
て
、
そ
の
軒
目
交
渉
は
「
友
好
的
方
法
い
を
も
っ
て
、
貰
か
れ
℃
い
た
こ
と
に
な
あ
。
叉
、
此
魔
に
引
用
し
た
一
節
か
ら
推
測
さ
れ
る
限
h
y
に
長
い
て
も
、
殺
の
第
一
回
訪
日
は
、
よ
り
威
盤
的
た
態
度
を
も
ワ
て
行
ほ
れ
た
も
の
で
あ
づ
た
。
そ
れ
故
に
、
此
間
の
ベ
p
i
の
態
度
の
盤
佑
は
、
自
ら
い
う
と
こ
ろ
の
「
過
ぎ
去
づ
か
ん
事
か
ら
判
断
」
し
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
前
越
の
本
因
政
府
の
諸
指
令
に
よ
づ
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
想
録
せ
し
め
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る
吋
p
l
の
態
度
、
そ
の
「
友
好
的
方
法
」
な
る
も
の
は
、
我
が
日
本
の
雷
局
者
に
は
如
何
去
る
印
象
を
興
え
で
い
る
か
、
之
は
ベ
F
l
の
自
意
識
の
如
何
に
拘
ら
守
、
別
詮
の
も
の
で
あ
る
。
ベ
リ
l
の
率
い
る
訪
日
艦
隊
が
「
八
五
三
年
七
月
四
回
、
嘉
永
六
年
六
月
四
日
早
朝
、
即
ち
ア
メ
p
カ
調
立
祭
の
記
念
日
に
、
四
隻
の
「
黒
拍
」
を
連
ね
て
浦
賀
鴨
居
沖
に
来
着
し
た
時
、
共
の
事
賓
の
み
を
も
の
J
て
し
で
も
我
が
日
本
の
間
氏
に
輿
え
し
衝
撃
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
「
増
訂
武
江
年
表
」
は
記
し
(
ロ
ゾ
「
江
府
の
貴
賎
始
に
は
仔
細
を
排
ぜ
て
恐
怖
し
て
寝
食
を
安
ん
ぜ
て
老
人
婦
幼
4
ど
し
て
郊
外
遠
陳
に
退
か
し
め
し
も
あ
h
y
し
が
、
平
穏
に
し
て
不
魚
に
麗
し
、
詩
人
安
堵
の
思
い
を
た
せ
D
、」
乍
ら
、
一
般
図
民
の
驚
阿
国
よ
P
も
、
此
の
訪
日
使
館
を
迎
え
て
交
識
の
局
に
営
っ
た
浦
賀
官
官
'
に
最
も
深
刻
た
苦
哀
が
あ
ワ
た
の
で
あ
お
。
浦
賀
の
支
配
組
頭
興
カ
の
一
入
、
香
山
柴
左
荷
門
は
此
の
時
ア
メ
リ
カ
艦
の
態
度
に
就
い
℃
、
「
結
中
の
形
勢
人
気
の
様
子
、
非
常
の
鉢
を
相
備
え
候
に
づ
き
、
と
て
も
品
情
書
翰
を
受
取
と
れ
ι
な
く
て
は
、
子
穏
の
取
扱
ひ
相
成
り
兼
ね
候
段
、
見
切
候
に
づ
き
己
?
と
判
断
し
、
と
江
戸
市
民
の
動
揺
を
描
い
た
。
保
し
「
且
つ
蛍
所
に
て
書
翰
御
受
取
に
相
成
ら
守
候
は
ぽ
、
江
戸
へ
罷
越
L
相
渡
し
申
す
べ
く
、
江
戸
表
へ
相
伺
ひ
候
て
も
嘗
所
に
て
御
受
取
に
相
成
ら
十
候
段
ぽ
、
使
命
左
あ
や
ま
り
候
恥
辱
害
ぐ
べ
き
な
し
、
」
に
報
告
し
て
い
る
。
と
撞
ベ
、
ア
メ
p
カ
側
め
強
硬
態
度
と
自
身
の
立
場
に
就
き
幕
府
か
く
し
て
「
書
翰
」
即
ち
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
の
問
書
を
我
が
管
局
は
受
納
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
比
の
問
書
の
内
，
容
は
周
知
の
様
に
‘
そ
の
目
的
が
日
・
ア
メ
u
y
カ
開
園
間
に
友
好
と
商
業
的
交
誼
を
望
む
の
み
で
あ
づ
て
、
粧
ワ
て
又
何
隼
一
政
治
及
び
宗
教
に
封
じ
て
は
干
渉
の
意
志
伝
〈
、
ア
メ
リ
カ
ほ
宮
強
の
閤
家
で
あ
る
か
ら
、
之
た
外
関
貿
易
そ
開
始
す
る
の
段
利
盆
で
あ
る
と
勤
め
も
且
ワ
日
本
沿
岸
で
謹
難
し
ア
メ
F
カ
海
員
の
生
命
財
産
の
保
護
、
ア
メ
リ
カ
酷
舶
に
罰
す
る
燃
料
と
食
糧
の
供
給
を
要
求
す
与
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
図
書
の
授
受
段
、
漸
く
平
穏
校
儀
闘
の
中
に
終
了
L
、
此
時
に
ベ
p
l
は
自
ら
一
還
の
信
書
を
提
出
し
て
明
春
は
大
艦
隊
を
率
い
て
再
度
来
訪
す
る
議
定
で
あ
る
こ
と
炉
一
告
げ
、
七
月
十
三
日
〔
官
官
棒
六
月
十
三
日
〕
艦
隊
を
率
い
て
立
去
っ
た
の
で
あ
与
。
ベ
リ
ー
は
此
時
炉
心
回
顧
し
て
本
悶
政
府
に
報
告
書
を
返
っ
た
。
「
余
は
舎
て
日
本
に
赴
い
た
使
節
と
は
別
種
の
方
法
を
用
い
、
悲
し
ア
メ
u
y
カ
の
戚
に
服
ぜ
A
y
f
我
k
の
一
意
固
に
臆
じ
な
い
場
合
は
、
悉
〈
こ
れ
を
桓
否
ず
る
こ
と
か
一
決
意
仁
、
部
ち
兵
校
訓
練
し
、
鞍
場
に
在
る
時
に
準
じ
て
艦
隊
を
装
備
し
、
日
本
人
と
臆
接
ナ
急
に
営
円
J
て
は
軍
法
の
規
律
を
準
用
し
た
。
始
め
余
は
日
本
人
を
し
て
畏
敬
せ
し
め
る
矯
に
、
先
づ
自
ら
威
儀
を
最
に
し
、
凡
ゆ
る
事
に
果
断
乞
d
も
っ
て
麗
1
・u
託
け
れ
ぽ
汝
ら
ψ
ぷ
い
と
決
心
し
た
。
費
際
に
営
づ
て
、
余
の
先
一
見
は
果
し
て
誤
っ
て
い
訟
か
つ
だ
。
」
右
の
黙
に
就
い
℃
ば
、
ホ
I
ク
ス
の
「
訪
日
一
遠
征
記
」
も
同
様
で
あ
h
y
、
且
つ
伎
は
第
一
回
訪
日
の
成
果
を
総
括
し
て
‘
向
佐
一
示
し
乍
ら
、
強
制
す
る
カ
在
示
し
た
」
政
策
で
あ
る
ど
表
現
し
て
居
h
y
、
戚
陸
一
的
手
段
を
用
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
之
が
幕
「
融
和
の
意
ア
メ
リ
力
鈎
日
終
夜
交
渉
前
市
民
。
ア
メ
P
カ
議
日
修
没
交
渉
前
向
え
。
府
を
困
惑
せ
し
め
た
こ
と
は
営
陣
俄
で
あ
っ
た
が
、
市
も
営
局
者
は
必
十
し
も
悪
印
象
を
残
し
た
も
の
で
は
な
く
、
前
掲
香
山
柴
左
荷
門
の
一
事
も
建
麗
壮
op候
儀
乙
れ
無
き
所
、
」
一
足
へ
と
そ
の
約
束
に
忠
費
な
る
黙
を
承
認
し
て
い
報
告
書
が
、
「
滞
胎
中
醸
替
の
儀
に
付
き
、
る
の
は
興
味
を
惹
く
。
演
沖
に
碇
泊
地
を
定
め
た
。
此
時
に
も
蛍
初
ペ
リ
ー
は
、
日
本
側
史
料
に
撮
っ
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
榔
承
引
下
さ
れ
十
候
え
ぽ
、
止
む
を
得
ヤ
直
ち
に
戦
争
を
も
用
意
致
す
べ
き
は
候
。
」
「
サ
日
の
程
に
は
百
隻
の
軍
艦
は
相
集
P
候
都
合
に
}
次
い
で
翌
一
八
王
四
年
ご
月
十
三
一
日
、
安
政
元
年
豆
月
十
六
日
、
再
度
江
戸
漕
に
入
港
、
濯
に
我
が
営
局
者
と
折
衝
の
上
紳
奈
川
、
横
「
こ
の
節
相
願
ひ
競
一
件
、
J 
致
L
置
き
積
」
と
謹
べ
た
と
い
わ
れ
る
。
然
し
乍
ら
、
交
渉
は
我
が
営
局
者
の
開
園
へ
の
譲
歩
、
ア
メ
リ
カ
側
の
題
商
を
犠
牲
に
し
て
和
親
主
開
始
す
る
こ
と
に
留
め
る
譲
歩
に
沿
い
て
、
礎
っ
て
五
議
的
に
解
決
ナ
与
に
室
づ
た
。
而
も
か
か
る
互
譲
に
ず
ら
我
が
営
局
者
、
林
大
島
頭
以
下
は
、
深
刻
汝
替
協
を
経
験
し
た
の
で
あ
h
y
、
強
め
幕
閣
が
期
待
し
売
上
り
J
も
犬
伝
ろ
譲
歩
を
や
む
た
く
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
〔
井
戸
劃
馬
守
、
伊
潰
美
作
守
、
鵜
殿
品
部
少
鞘
〕
四
名
の
耀
摂
掛
は
そ
の
苦
哀
を
訴
九
℃
.
幕
閣
に
報
L
え
泣
い
。
林
大
塾
頭
以
下
、
告
し
た
。
「
都
ベ
て
伎
の
闘
の
者
刊
と
も
は
強
捷
不
提
の
性
質
に
て
、
一
良
中
出
だ
し
候
段
ぽ
如
何
様
繰
返
し
時
論
い
た
し
候
℃
も
、
中
k
容
易
に
は
翻
p
申
・
さ
や
i
」
つ
日
夜
心
搬
を
努
し
候
え
ど
も
、
賞
に
倉
卒
の
場
合
に
て
煙
才
海
副
首
の
麗
置
に
御
座
候
、
間
不
行
届
の
事
ど
も
と
存
じ
奉
り
候
。
」
こ
れ
に
針
し
て
、
ベ
9
1
に
お
い
て
も
在
来
の
成
盤
的
態
度
に
就
い
℃
は
反
省
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
た
。
か
く
し
て
神
奈
川
保
約
十
二
歯
俸
は
締
結
さ
れ
る
に
歪
ワ
た
。
第
一
一
係
、
和
親
の
締
結
、
第
二
焼
、
館
中
の
蹴
乏
品
供
給
、
第
三
、
四
、
王
線
、
ア
メ
F
カ
難
措
梅
長
の
優
遇
、
第
六
、
七
、
八
保
、
必
要
品
供
給
の
方
法
、
第
九
保
、
五
高
閣
僚
款
の
約
束
、
第
十
僚
、
下
回
及
び
箱
館
三
港
の
開
港
、
第
十
一
年
今
後
に
、
ア
メ
リ
J
カ
官
吏
を
下
回
に
駐
在
せ
し
め
る
許
可
、
第
十
二
僚
、
本
俸
約
批
准
交
換
の
規
定
、
か
ら
成
る
榊
奈
川
保
約
は
‘
業
後
の
我
が
関
市
民
の
上
に
、
又
世
界
史
の
上
に
霊
大
ゑ
る
轄
換
左
惹
き
起
こ
す
と
い
う
、
営
事
者
の
意
識
を
超
え
た
歴
史
的
意
義
一像、
を
携
う
こ
と
に
な
る
。
保
約
成
立
が
、
我
が
朝
野
に
興
え
し
重
墜
に
封
比
し
て
、
こ
れ
は
ベ
p
l
に
制
到
し
て
は
、
舎
て
海
軍
卿
が
、
通
商
関
係
の
開
始
ピ
結
び
附
く
こ
と
は
、
貴
官
の
誇
り
を
刺
激
す
易
事
賓
で
あ
あ
う
、
L
と
諸
べ
た
遁
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
貴
宮
の
名
が
日
本
と
の
か
く
て
、
一
八
豆
四
年
四
月
一
日
、
ベ
リ
ー
は
紳
奈
川
に
お
い
て
、
溢
れ
出
で
て
抑
え
切
れ
ぬ
帯
び
を
籍
め
つ
つ
、
ド
ッ
ピ
ン
梅
軍
卿
に
宛
て
て
念
信
を
認
め
た
。
「
余
は
、
昨
日
合
衆
園
と
皆
本
と
の
間
の
和
親
篠
約
が
、
余
と
皇
帝
の
四
人
の
金
構
使
節
に
よ
り
調
印
さ
れ
た
乙
と
を
報
告
す
る
の
名
春
を
有
す
る
、
」
と
。
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ア
メ
P
カ
拠
出
日
修
交
交
渉
前
夫
一O
三
ア
カ
諸
民
修
交
交
渉
前
史
メ
型
附
記木
稿
は
昭
和
十
九
年
十
ご
月
、
漸
〈
謹
麗
の
激
化
す
る
鞍
舎
の
末
期
、
東
大
法
華
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
共
同
研
究
に
従
事
し
た
際
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
一
っ
せ
て
戴
く
と
と
そ
御
誤
承
願
い
た
い
。
部
高
木
人
尺
説
控
指
準
下
に
の
未
定
稿
に
空
ぎ
な
い
が
、
、
都
留
重
人
病
気
の
た
あ
一O
四
氏
、
清
水
博
氏
と
共
に
醤
稿
そ
以
っ
て
代
え
さ
